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ANTONIO C. LA VIRA
El trinquete de~nsó
Me duele y no es de mi gusto. pero no ten-
gD más remedio que obedecer impereti-
vos de mi conciencia y tomar el lapiz para
hacer una narración sucinta del estado en
que se encullntra el trinquete de Ansó.
Allá por el año 1915, ¡res ilustres her-
manos ansotanol que residen en la Ar·
ientina. queriendo dar una prueba de afee·
to y enamorados de su pueblo natal donde
tienen numerosa familia directa, tuvieron
la feliz idea de hacer un respetable dona·
tivo al Ayuntamiento de Ansó, con desli-
no a la construcción de un magnifico trin·
quete, que íué la adl1liracióo de todos
cuantos lo visitaron y en el se divirtieron
en los primeros años de su vida. El pue-
blo de Ansó. acogió esta obra con tanta
simpatfa que para teslimOlllarla honro la
puerta de la fachada principal con una lí-
pida que lleva esta dedicatoria: cEI pue-
blo de Ansó: En testimonio de agradeci-
miento a los hermanos donantes O. Juan
Bias. D. Ramón y D. Jase Gastón Ló·
pez. 1916•.
Este juego de pelota, fué provisto de
todos los enseres que exige un trinquete
moderno y de primer orden, y en vista de
su buena administración, el pueblo se fue
aficionando al juego, hasta constituir UIlO
de Sus mejores alicientes. Producto de es-
ta afición, resultó ansotanos verdaderos
pe[otoris que. para poderse divertir, te-
nían que pasar de Roncal jugadores de
primer orden porque de primer orden es
también aquel frontbn que también donó
su inmortal tenor paisano. Julian Gayarre.
Pero llegó un tiempo (1923, pocu más
o menos) en que se dejó sen'ir el descui-
do y abandono, motivo por el cual. el te-
jado dió franca entrada al viento, a la llu-
via y a la nieve. Dejó de haber trlnquete-
ro y fueron desapareciendo, rotas las
puertas, el contador, el armario de palas
y pelotas etc. ect. Un pequeño presu-
pueblos que lo integran han recapacitado
y han formado un bloque para oponer~
al resurgimiento de aquellos procedimien·
tos ...ituperables. Las personas ~ensatas,
sin distinción de matices politicos. dejan-
do a un lado personalismos y antiguas ri·
validades y preocupandose tan solo de los
intereses de la comarca. se disponen a
actuar por cuenta propia, dando la batalla
al cunerismo, eligiendo de entre las perso-
nas destacadas del distrito, la que ha de
representarles en el Parlamento, llegado
el ca~o de las ('lecciones.
Sin duda que habra muchas circuns-
cripciones que seguirán este ejemplo y da-
rán una adecuada contestación al pallUca
que se atreve a parodiar la frase de Fray
Luis...
Efectivamente podl!l parodiar la clásica fra
se por que momentáneamente habla des-
aparecido el estorbo que impedla el arri-
bo a los atrayentes despachos oficiales;
pero sin duda no contaba con el Uo Paco,
en esta ocasión el pueblo espanol••De-
cfamos ayef) ¡Que bonito para el polItico¡
Mas el pafs, seguramente, va a responder
con esta otra frarre parecida, aunque de
concepto muy distinto: (Decimos hoy.)
A través de tanta definición no vislum#
bramas claramente un diáfano horizonte
polltico. Parece como si esos discursos se
hubieran evaporado hasta formar densos
nubarrones, que enrarecen todavfa mas el
ambiente.
Pero, mientras Jos nuevos teorizantes de
la redención del pais se hallan enzarzados
en esa cuestión, el pueblo espera una so-
lución que no llega de los problemas la·
tentes. que más directamente le afectan,
algunos de ellos inaplazables.
El mejoramiento de la enseñanza públi-
ca nacional, la impulsión de las obru hi~
dráulicas, la construcción de ...las de co-
municación, la de·sgravación de los im-
puestos. la protección a la agricultura, a
la industria y al comercio, el incremento
de la exportacion, el saneamiento de la
moneda. el bienestar de la clase trabaja-
dora y otros que les siguen en :mportan·
cia, ni siquiera han sido rozados en el
sinnúmero de discursos pronunciados des-
de fin de enero a la fecha.
Al pals le interesan muy poco las teo-
rlas y las discusiones; realidades inmedia-
tas es lo que desea y necesita_ Con dis-
cursos, peroratas j banquetes no hacemos
más que dejar transcurrfr el tiempo lasti·
masamente. Es imprescindible un progra-
ma de gobierno que abarque los anhelos
nacionales y garantice la marcha evoluti-
va hacia una nueva estructuración polUi-
ca·social.
Existen en la actualidad un sin fin de
fracciones pollticas con su mote correspon-
diente. Todas aspiran a gobernar, con
uno u otro régimen, pero ninguna repre·
senta una fuerza poderosa, porque se han
nutrido de los elementos supervivientes
de los antiguos grupos, los cuales inspiran
pocas cenfianzas renovadoras, o de una
escasa nimaria de hombres nuevos, ape-
nas conocidos, por las circunstancias que
atravesamos.
La pallUca sana, regeneradora, debe
salir de la entraña del pueblo mismo. Las
organizaciones corporativas harlan un
gran bien, si tornasen parte activa en esta
cruzada. Las asociaciones obreras. las ca-
maras agrfcolas, comerciales e industriales
los gremios todos, dentro del círculo en
que se desenvuelven, podfan ejercer ulla
influencia decisiva marcando una pautu
determinada. Conocemos un distrito que I
durante muchos arlos ha estado bajo la
ferula del c4lciquismo, aguantando tOdas:
sus desagaradables consecuencias. Hoy, •
cuando iban l\ brotar nuevos retonos, los
MIGUEL ANCIL
Distrayendo la pluma
accidentes ocurridos en el periodo de en-
sayo::. de los automóviles fueron tan nu-
merosos como los lamentados con 101
aviones en la actualidad.
Estos aparatos, sobre todo los de gran
envergadura, ...istos volar a la altura COIl-
siderable a que marchan, dan sensación de
seguridad, admirada diariamente en los ser
vicios ininterrumpidos que prestan.
Por costoso que sea un viaje en aereo-
plano o dirigible. dadas las grandes dis·
tancias que en una etapa se recorren, su-
pone una economia notable sobre los me#
dios terrestres o marftimos relativamente
lentos hasta ahora conocidos.
Las fábricas de distintos tipos y clases
de hidroplflOos y aeroplanos, de aviones
en general, de pequeño y gran desplaza-
miento. se hallan pletóricas de pedidos,
asf como [os constructores de motores pa-
ra aeronaves.
Estos viajes aereos, como el magnifico
realizado tiltimamente por el doctor Ecke·
ner en su dirigible, descubren sobre la
corteza terrestre no holladas todavla por
el hombre hoy esteparias y glaciares,
¿quién sabe si en el futuro pobladas?
Por eso los mara... illosos viajes realiza-
dos por el Zeppelln, al propio tiempo, que
dan una idea del dominio del espacio, sir-
ven para investigaciones trascendentales
de las cuales se aprovechl:lrá la ciencia en
lo futuro.
Desde el advenimiento del actual Go-
bierno, considerado como de transición
entre la dictadura y la normalidad consti#
tudonal, los antiguos primates de la poll-
tica española se han lanzado furiosamen-
te en busca del ungUento, regenerador del
pais.
Definiciones en actos. según ellos trans-
cendentes e históricos. declaraciones a
granel en periódicos y revistas, discusio-
nes amplias y acaleradas en Ateneos y
Academias, idas y venidas, visitas y con-
ferencias, con toda la abundosa gama
de escarceos para reconquistar una popu-
laridad perdida en estos seis años y pico
de apaitamiento forroso de los despachos
ministeriales.
Apenas caído el· régimen de excepción
despertaron nuestros hombres como de un
profundo sueño, a ratos pesadilla, para
arrojarse como aguilas hambrientas sobre
la presa, un dla arrebatada violentamente.
Alguno de ellos, como si nada hubiera
pasado de entonces acá, dió una profunda
iOlipiración. con aire de satisfacclon, y se
atrevia a formular la famosa frase del
Maestro Flay Luis .Deciamos ayep.
"ueva polmea
••••••••••••
Los viajes del Zeppelln alrededor del
mundo han demostrado palpablemente el
dominio del espacio por el hombre. reco·
rriendo en reducido número de horas las
distancias comprendidas entre [os puntos
más diversos del globo. ¿Quién duda que
en el porvenir lal comunicaciones aéreas
han desusUtuir. en los viajes rápidos, a to-
dos los medios conocidos?
Lo. felices ensayos realizados con los
aeroplanos gigantes y dirigibles demues-
tran ,el avance grande que se ha dado en
estOI aftos 81 nueVa medio de transporte.
Asf como hace cuatro lustfOS el automóvi-
Jismo estaba en el perlado de ensa}'o y
no son pocas las vfctlmas ocasionadas por
lo$. primitivos autos, hoy la navegación
aérea está bastante más adelantada que
aquellos ensayos automovlllsticos.
Estamos en el siglo de las comun:cacio-
nea nlpidal y de los tranlflOrtes veloces,
de 101 intercam~ios sociales.en breve tiem-
pa a trav~s de los Continentes aun para
las reglones mil.s apartadas del planeta ca·
Si del hombre.
Ni sospecharse puditra hace pocos arlos
el dominio que han alcanzado los automó-
vHes.
Eo Espana, hasta las regiones más po-
bres cuentan por millares la matrIcula de
estos vehlculos. Son numerosas las em-
presa. establecidas para comunicarse los
pueblos con las capitales provinciales, al-
gunas de ellas con importante solvencia
financiera. Así como el alumbrado electri·
ca ha penetrado hasta en las aldeas mas
'IOJignificantes de las provincias utilizando
múltiplel fuentes de energla que antes es-
taban perdidas, es de presumir que en bre·
ve no habra pueblo que con la rapidez de
los ...ehículos del dla no se comunique so-
cialmente con susllmltrofes. Estas comuni-
.C8ciones rápidas favorecen el desarrollo de
lal riquezas, haciendo circular el dinero
cada vez en cantidades mas considerables.
El consumo de carburantes, que ahoru es
casi exclusinmente la gasolina, ha creci-
do en progresión logarftmica.
El transporte de ...¡ajeros y el del correo
por aero...las es un hecho consumado, los
.er...lclos aeropostales son numerosos y
asf como los automóviles establecen Clf-
cuitas con recorridos de SO a 100 kilome-
tras, el alcance de las aeronaves con via-
jeros y correspondencia ha comenzado
con trayectos de más de un miliar de kiló·
metros, como el de Parls-Madrid, Marse-
lJa-Casablanca, Madrid-Lisboa, esperán-
dose establecer los transocc~nicos en un
1010 vuelo, es decir, que el espacio se ha
reducido a la d&ima parte duplicándose
el radio alcanzado.
Se objeta la inseguridad actual de las





































La Imagen cuesta con embalajes y por·
les 1.000 pesetas. Lo restanle y lore.<:au·
dado en los cepillos se destinarán a la COO'
fección de un altar y de ello se dariI cuen-
ta en la junta general que celebre la na-
ciente Asociatión de la MUa¡r05l.
Queda muy agradecida a todos los que
han contribuido ton IUI limosnas.






Como tema de actualidad en Madrid,
puedo incluir el procesamiento, por el Fis-
cal de Su Majestad. de los miembros del
partido republicano, que actuaron en el
mitin de afirmación, celebrado el dla 28
del pasado mes de Septiembre.
Ha empezado la temporada futbollstlca,
con la lucha entre los eternos rivale.¡ Za-
ragoza-lbe:ria en el campo del Asalto. Re-
sulló lo animada que se esperaba, corres-
pondiendo el triunfo a 101 zaragociltas,
cuyo conjunto desconocido para la afi..
ción, hizo mejor Juego que sus contrarios.
Destacaron algunos elementos de los cta-
mates. importados. y el resultado de 1-0
marcado por Cupons.
La catástrofe del voluminoso dirigible
inglés, R·101, ellla que ha habido medio
centenar de muertos es el tema de 8ctua-
Iidad en el e:r.tranjero. En el accidente ha
muerto el ministro del aire británil'o Lord
Thopson. Ignóranse las causas del ac-
cidente. .
Habiendo ya terminado la colecta que
esla Asociación de la Virgen Milagrosa
ha hecho para la compra de una imagen
de dicha Santlsima Virgen, advertimol a
todos que nc.. pediremos más, a fin de que
no les piJa alguna otra persona ajena a la
Asociación como sabemos ha ocurrido.
Los señores que nos dieron limo...a des-
pués de la lista publicada anteriormente.
son 101 que siguen:
Una piadoalsima llefton muy qradedda a"
Santi~ilJl8 Virgen Mllagroaa 100 pe Itu; EIce-
lentlslnlOS sellorel Mlltqueses de ~dena SO ld.¡
Se celebro en Zaragoza. el tan cacarea·
do discurso de Indalecio Prieto. espera-
do con interés por toda la democracia ara-
gonesa. El Tealro Principal presentaba el
aspecto de las grandes solemnidades.
Estaba el acto organizado por el parti·
do socialista y lo presidió el Sr. Aladrén,
quien presentó al conferenciante, con bre-
vedad y acierto. El discurso de Indalecio
Prieto se destaco por sus lonas briosos y
salientes.
Fue interrumpido varias veces por las
cons1l8ntes ovaciones, y como final el Pre-
sidenle de los Socialista3 pidió a los con-
currentes orden a la SIllida del Teatro, ca-
ma asl sucedió. No fueron por tanto de
necesidad las muchas precauciones guber-
• •oflamentales que se tomaron. l
, No coincido con el criterio de los ora- I 00,.. JUBa Pral":, VelI.. de Lacadl!Da 215 id.;
Idores republicanos en este asunto. El se- UM tenor. devota de .. Milalro.. 25 id.; RlIo-ñor Macia no es ciertamente un ¡ndesea- res de Cudos 15 id.; dOll. OomiRl{O Mlral 10 id.;. .eiloru de c.ubet 10 Id.; lenoret de Rodrlguez
ble pero como se trata de un ei:altado M.urelo 10 id.; doibl Mari. Rlpe, VdII. de Pueyo
v además fanático en una idea perju- 6 id.; Una eellotitll que quiere mucho a .. Virgen
dicial a la unidad de la Patria Ie.ngo que s id.; don Manuel S. Navarro S id.; don Seraplo
reconocer lo muy acertadas que han sido Segur. S Id.; don Miguel León O.rablto5 id.; don
las medidas gubernativas. Su persona no Prancisco Quiroga 5Id.; don Manuel Camino S
id.; don Leandro Valero 5 id.; don. Pilar Men·
puede ser odiosa jamás, pero su ideolo- gual de Lagul. S Id.; senor. Vda. d. Eacudero 5
logfa viene a degenerar el esplritu de un id.;setlora Vda. delri¡-oyenSld.;dotlaNatlvldad
pueblo trabajador yeso no se puede to- Laca.. de GltivleJa 5 id.; setlorft 4e Bello Va.-
lerar. te 5 Id.; Jeflores de López.·Beno 5 Id.; ~orea de
El problema de Cataluña me parece Serven S id.; don Jote Marf. GlInpO 5 id.; U...
piadosfsima lellora veraneaate 5 id.; .iotle. P.bIa
que no tiE'ne la importancia que se le di; Ramón y Caj.IS id.; doftll Amalill l.~ 5 MI.;
no obstante para acallar de una vez a los dona Concepción de VarUl de UIÓJl 5 id.; don
paladines separalislas se debia aco~ter Antonio Pei\a 5 id.; don Ricardo del Arco 5 ic1.;
el problema con valentfa y mediante un don M.nuel de Glso 5 id.; seftOrita Joaefiu. Ou·
plebiscito ver cuál era el verdadero sentir mas 5 id.; don Francisco de 1.. Her•• 5 id.; don
de los catalanes. Si el plebiscito era fa va- Francisco Ripa 5 id.; senorel de Pampl0llll5 Id.;
don Ramón Rual 5 Id.; don Antonio V.lero 5 Id.;
rabIe a su autonomla no se debfa esperar dona Marfa Oaspar de Olllguilcel5 id.; dofla TrI-
un momento más a concedérsela, pero nldad Matraco de Oil5Id.; don Manuel Moreno
con fronteras. Entonces verlamos qué ha- 5 id.; dona Eugenia Vléitea 5 Id.; dona Isabel
clan los catalanistas. Martlnez (Asturias) 5 id.; sellares de Laepuer:tas
5 id.; don Santiago C. PumanaI5Id.; Mflora Vill-
da de Cornln 5 id.; EIcm8. seflora Condesa de
Montenegrón 5 id.; don Ati"ao C.rrasc0Slf15 id.;
don Lorenzo Recaj 5 id.; eeflora de MoriD.cr.3 id.;
dona Prelefltación Grada de Betél3 id.; don Pe-
dro Lou. 3 id.; dona Pilar TonáI·j id.; don.Lais
Ara 2 Id.; don Damin¡:o Ara 2 id.;~ Generoaa
Barbudo de L.alaguna 2 id.; doa OMimiro-PueaJe
2 id.; don Roman Rokiin 2 id.; Idorn de- Albal
Lamartrn lit id.; don Maria&o 8etrút 2 id.; dun:Al-
fredo Lacasla lit id.; doo Pedr. Zubero 'SI o,.id.; le'
t10rltas de BeKÓS lit id,; dOA .M.ItWDO OaYin 1 id,;
5e!I0ta Vda. de Aguatón lit id.; nftOte8 de Freu·
denthal2 Id.; doi\a Fr.nclsCII Alditve Vda. de
Roldán 2 id.; don Pa~al Glarfa lit id.; dona Jose-
fa Pétriz lit Id.; Una seilorita devota d. la Virren
lit id.; Une .noritll piadou lit Id.; don Manuel Cié·
llego lit Id.; don Pascual Aznar 2 id.; dOll Victoria·
DO Gil...te lit id.; don GuiUermo TOl"ibio de Dioei
id.; don Lul. Fumanallit id.; Familia de b Tomáa
Pallils 1'50 id.; Ie~ta Marfil Ma.u. lid.; doIa
Adela Vl!Ipfn I id.; don M.ciano Guo I id.';- 4Qn
Á.lrtonio Mola I id.¡ don Gabriel Berree 1 Wft; u-
noribllul.. Delgado t id.; seftOrit8 AlUnc'
Prado I Id.; Una sellora pladoaa t id.; dooo Alber'
lo Bandre. t Id.; don Pedro Lober. l Id.; Un Ie-
bor Sacerdote t Id.; dona Tere. P'rez I Id.; don
Alberto~na 1 id.; don Jolé Novales fill.; dI}-
na Ri!4l ea,n~ t id.; Una lenorlt. que1'quiere
mucho a .. Vir¡¡:en lid.; dolla Alicia Nuarro de
Soto lid.; llelWra Vea.. de B. Ecbeonrria 1 id.;
dOII Jo.aé Coronas 1 id.; don l.iI 8UTTiel Q Id.;
doAaJOIIquiQlllaCU8 t Id.; le.Don Vdli. di :AJ
varez de Sotomeyor I ieL; etof\Ilnoeeac:i&-LaTdib
1 id.; don Miguel Terréa I ieL; *"' aelmin Bel'l-
téns lid.; leAores de 80MIti 1 i4.; Ieftoretl de
Olivares lid.; 40ila OoIOrC!l ADtin l' id.; dolt ~h­
riano RoldAR lid.; wnorita A. G.liAdo I id.;
lleAorlea Mari. Caja! 1 id.; tellartfll. Villacampa
1 id.; Un NtIor veraneente lid;; On .ftor 4a-
conocido lid.; 1IC!1lorita Dolor.......... I id.•"o-
rita I.be! 010 1 Id.; don Migllf:l AtagOM I ki.;
Un Joven militar devoto de 'a Virgen 1 id.; don
Pedro Orós 1 id.; don ..\ndrél S'nchez I id.; don
Franclaco Ara lid.; dofla N5eMI Bueno 1 Id.;
dona Aacenaión Torres de LAumbra 1 id.; doa.
Milrfll Calvo lid.; lenorila CCNlchita Snl 11tI,;
doo Aurello Oafonte I id., Una .rvienta piadou
0'50 id.; Un c1uconocido O'SO id.; dona 'AmplllO
Mercada! de Benedicto 0'50 id.; dofta JOMb Pi-
rez 0'50 id.; dona Prancisca Palld.O'50 id.; do.
VicfOl"wno Betés 0'50 id.. Ul108l1etlore8~
cidOll 0'50 id.; don Salvador Pérea. 0'8) iil.;·c181
Gregorio V.lero 0'40 id.; don M.... AlOMO
0'25 id.; don José Salas 0'25 id.; UIlOl telk>l'el
deKonocidos O'~ Id; dalla Aoge1a Panles 0'00 id.
Y don Bias Sánchez lit id.
SUMAN 557'&5 ptas.
LA liata anteriormente pubIiCllda 556'00 •
TOTAL 1.114'05 ptl"
SANCHO ABARCA
cil~ en el mercado desatendido y en com
petencia dislocada, en la baja producida
por importaciones aventuTi;f:das. en el 01·
vida en que están nuestros pueblos como
si no fuesen de la misma nación que las
lujosas ciudades.
El dinero que nos dan por un voto es
la ganancia vil de un delito del Que somos
vlctima nosotros mismos.
Asf como el COdigo Penal tiene saucio·
nes para el delito comun, la Economfa se
encarga de castigar a los Que quebrantan
sus leyes. Una economla nacional desqui·
ciada porqué nadie se encarga de organi-
zarla esquilma nuestros campos. Los en-
cargados de estructurar nuestra constitu-
ción económica son aquellos a quienes na-
da podemos pedir ya que nos compraron
nuestros derechos con un puñado de pe-
setas.
¡Que cara nos ha costado la venta del
voto!
I~PRE510NE5 DE Ln 5EMNn
~ Los conflictos sociales se van compli-
cando cada día que pasa. Siempre he si·
do defensor de la clase proletaria cuando,
por sus reivindicaciones sociales va a la~
lucha. Pero nunca he estado conforme
cpn que se aprovechen los desaprensi-'
I vos polltiquillos para sus fines egoistas.
De ahí que aun reconociendo la justicia
de algunas peticiones de las clases traba-
jadoras no pueda apoyarlas, pues ellton-
ces sería vfctima de la farsa. Los obreros
: deben tener su~ ideales, los más sagra-
dos, y una justa aspiración a la elevación





La venta del voto es delito
Politica
puesto, ¡dbnde tantos y tan grandes se
han hecho! hubiera bastado para reparar
esta obra, digna de veneración y cuidado.
Pero se conoce que tiene tan poco valor.
que las autoridades que por esta Alcaldía
han desfilado en un periodo de seis u ocho
años, no han fijado la vista en un edificio
que, además de ser prlmoldial su aplica-
ción, sirve también para cine. teatro. baile
popular cuando llueve en tiempo de fiestas:.
y hoyes el dla que no sirve absolutamen-
te para nada. ¿No hay motivo para co-
mentar este estado de cosas? Porque es
sensible Que un edificio que debe estar
imeliflentemente cuidado, sea pasto de la
inmundicia y por último quede com"erti-
do en vertedero de cuatro desaprensivos. '
Tal es el estado vergonzoso en que se 1
encuentra el Trinquete de Ansó. ,
Ahora bien; eslo es preciso que desapa'
rezca inmediatamente y quede en las de·
bidas condiciones de aseo y uso común.
Una obra donada a un pueblo, no debe
estar descuidada y desdeñada por quien
tiene obligación ineludible de atenderla.
y esto es lo que quiere el pueblo de An·
só, que no sea su trinquete pozo de in-
mundicias, que sea por el contrario bien
administrado, que para ser lo que es, no
se esforzaron aquellos tres ansolanoS en
hacer y regalar una obra, digna de toda
estimación.
Las acciones malas tienen castigo, que
tiende a corregir al que las ejecuta y a res·
tablecer el orden perturbado. Algunas son
de consecuencias tan inmediatas e inevita· 1 - =-La polftica l1e Austria ha estado en gran
'bies que justifican el dicho vulgar: en el pe- actividad estos últilllQs días. De todos ~s
cado llevan la penitencia. Ha sido prác- sabido el malestar -reinante en este des.
tica muy generalizada la venta del voto, graciado pueblo. Además de la crisis de
y tras la alegre borrachera, celestinaje los trabajo a consecuencia del desmelObra.
chalaneos del sufragio, quedaba en las miento tenido despues de la guerra, tiene
urnas un compromiso por el cual adquirfa también una eran crisis económica. Por
el más avisado los derechos de represen- eso a pesar de los grandes hombres con
lación, que le facilitaban el acceso a los que cuenta se ha visto obligada a un nue.
más pingües cargos, y 10 dejaban en \:om- va cambio de gobierno.
pleta libertad para ocuparse o no de los Despues de dos días de crisis se ha
intereses de sus representados. Porque encargado del gobierno el jefe del Parti-
habia comprado el voto y su obligación do demócrata-cris.iano, el cual parece ser
Quedaba liquidada con los cinco duros y una persona de gran capacidad y única en
las copas que le costo. j los actuales mamenlos en condiciones de
y dejados el aspecto inmoral y antiju' . asumir la gobernación de la República.
ridico de la venia del voto, ¿por qué no ¡ Las naciones aliadas, las Que formaron
pensamos en la necedad económica, en la Sociedad de Naciones, las Que tan
el delito económico de ceder por unas pe- amantes son de las libertades, deniegan
setas nuestw derecho a recibir muchas la petición de los austriacos para unirse a
más? Si en nuestro pueblo nos pide el los alemanes.
\'oto un senor que tiene nuestros mismos Los austriacos, vlctimas, como :os ale-
intereses y se propone defenderlos, pro- manes, de la gran guerra van agotan-
curando desde el Poder medidas que nos do la paciencia y tal vez no tarde mucho
proporcionen, crédito, semilla, parcelacion ' tiempo en que con permiso de la Socie-
de. tierras, organización de los mercados dad de t\aciones o sin él llegue la ane:r.ibn
para los productos agricolas, abaratamlen· 1 con Alemania, después del triunfo en am.
to en los transportes, reducción hasta lo bos ptlíses de la ideologfa comunista.
posible de tributos, podemos negarle el _=_
voto porque se nos antoje. Lo que no po- 1 En algunas poblaciones de Cataluña ha
demos es dejar a ese senor que nos ha de habido grandes manifestaciones protestan-
traer mucha ganancia convertida en cul- 1 do por la eIpulsión delleader separatista.
tura, leyes protectoras y aun ayuda eco· ' excoronel Maciá. Segun parece éste se-
nómica por seguir a otro que nada nos dá nor, que tenfA pendientes varios procesos,
ni nos ofrece, solo por recibir cinco duros ha buscado con su venida a España efec-
que gastamos en la misma taberna man- tos sentimentallslas que hagan resurgir
tenida por el o alguno de sus paniagua- : nuevamente el separatismo catalan.
dos. En el mitin republicano se aludió a la
Pues'ese dinero Que nos dá vale mucho expatriaCión de dicho senor y se protestó
menQl' que el que gastamos en el ferroca- manifestando que no se trataba de un in-









El Aniversario que el nliércoles
próJ:imo dia 158 las 10 de la malla·
na se celebren'! en 1. iglesia de Mon·
jas Benedictinas y el jubileo Euca·
rístico con mi:;;) del día 14 en la
Parroquia, senin aplicado$ por el
eterno descanso de la senontll
-~ R. l. P. =-
Las misas que rnailllna 10 de Octubre
se celebren de 1 y media a 9 en la capi.
lIa de las Rvda:'l..'ladres del Sagrado
Corazón de Maria, seran aplicadas por
el alma del joven
falleció en Zaragoza el 12 de
bre de 1926.
--- E. P. D.-
falleció en Barcelona el
de OCfubre de 1929
R. 1. P.
QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAO






Todas laa miSlUl que se celebren en 1M PP. Es.
colapios el dia 12 del actual yel 13 en la Cale-
dTIII, capilla de la Sanl/slma Trinidad !leran apli-
cadas por el eterno de8C8nso del
ILMO. SR.
que
Su apenadA Vda. IR Ilma. Sra. doña
Francisca Aldave Sarsa y demás familia
suplican y agradecerán la asistencia a al·
guna de dichas misas por el almd del fi-
nado.
D. JUAN DE LA CRUZ
ROLDAN Y SARSA
Sus desconsolados padres, hennanos, hermano
polllico, tfos y primo!!, $uplican II sus Bnligos y
relacionados de esta ciudad una orllción por !'u
alma y la asislencia a dichos actos. favor que
a]itradecerán sinceramenle.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor
La familia suplica oraciones por su alma









cocina. Razón en esta
DON MATIAS VIDAL
Junta de la Plaza de Jaca
A los señores ganaderos y recriado.~es de
reses de cerda y vacuno
A1»mITlmOS ofertas de ganado gordo, en vacas, bueyes, novillos y
cerdos, preferimos buenas clases, para la fábrica de embutidos instalada en Jara.
"UfSTRA C~SA le permitirá colocar sus reses en cualquier fecha) en
las mejores condiciones hasta el mes de Abril próximo.
Escriba Vd. consultando precios antes de decidirse a vender en ferias. Pa-
gamos los mejores precios en sus clases. Indlquenos fecha y liquidará sus reses
inmediatamente.
LAS OFERTAS, VERBAL O POR ES.cRITO. DIRljANSE A
rnKQYE DE INTENDENCln DE JnCn
Muchacha
Leila de hornO$ Sal molida
jaca JO de Septiembre de 1930. -El jefe del





marera en el 1fotel La Paz.




Para Zaragoza su residencia de invier-
no salió doi'la Pilar Ramón de Irlgoyen,
Nos comunica el dig!1fsimo Jefe de la
Administración de Correos de esta phtza
que desde el dia 5 último el servicio se
realiza con arreglo al siguiente Horario:
Certificados y Valores declarados.
De 10 a 12 del II!. mai'lana y de 3 a 4 de la
tarde.
Giro Poslal.-Imposiciones:
12 de la ~i'lan8,
Pagos: de 12 a 1 de la tarde.
Estos dlas han estado en esta ciudad
vilrios Ingenieros de la Confederación del
Ebro. Pare(e ser que su viaje tiene rela·
ción con el proyecto de construir un pan-
tano en término de ViIlllnúa. obra de alto
interés para la Mtmtai'ta y para las nume-
rosas industrias usuarias del rlo Arsgón.
Hay sobre este particular noticias IllUY
optimistas y hasta es posible que se haya
encargado del estudio del citado proyecto
un Ilustre ingeniero, que dará a sus tra-
bajos la máxima actividad.
,
J~-~ """",:__...... ~U~U~N::IOIi::='E--------;r---------
I ''I Aurorita Beriténs. Adelina Senra. Ra· Caje Postal. -Imposiciones y reinte·
¡
lIlona Marllnet y Rosarito Marco. ala vis- eros, de 10 a 11 de la manaoa.
das con elegantes y seí'loriales trajes de Lista de Correos.-De 10 8 12 de l.
ceremonia, rosa pálido, y tocadslCon pa- mañana y de 3.5 de la tarde.
• melas de acertado gusto actuaron de da-
el Arzobispo de Burgos! mas de honor, completando la corte de Recogida de los buzones de 105 e5-
la novia, a guisa de pajecitos. los monf- fancos.-A las 10 y media de la mai'laoa
El ExcelenUsimo Sr. Don Manuel de simos niños Elena Villa verde y Enrique y a las 4 de la tarde. En la Admlnistracion,
Castro Alonsb, Arzobispo de Burgos. ha Bayo. un minuto antes de la salida del aulo-co-
e.tado en Jaca unos dlas. Y la capital de Como decimos, el Arzobispo de Burgos. rreo, o sea a las 4'34.
stl-,antigua diócesis ha hecho gala, con de Pontifical. bendijo la unión y durante j • _
'OCastGn de este vjaje. de los afectos que las ceremonias de rúbrica, Rosarlto Mar- {
goar(1s para' el Ilustre purpurado. de los ca cantó aJmirablemenle, IIndlsimas y va- ¡
araAdes carii'los que tiene para su antiguo riadas composiciones. El Arzobispo dlri- 1
-Obispo y que él se ganó a fuerza de sim- gió a los recien casados una platIca inspi- J
paria. por su tratO'i'atemal y carii'loso. por I rada y sentimental y aprovechó esta e;ra j Necesitando IIdquirír el expresado Elltableci-
*o latíern apostblica. sabiament~or¡enlB- , ta circunstancia para hacer gala, ante sus I miento los artlculos que a continl.l8ción ae expre-
-da hacia la.· necesidades del obispado y antiguos feligreses, de los grandes cari- 1 san para el Parque de Intendencia de jaca y De-
con una.. prudente y t(:lara visión de sus I ims Que por jaca sienle. \ pósito de Huesca, invita a los que deseen I pre-
problema~Teti2ioso~sociates. 1 Seguidamente se trasladó la comitiva I sentar proposiciones en el Parque de Intendencia
~ Por IlIt morada de Don Antonio Pueyo, Ien pleno, al Hotel La Paz que abrió para f citado, hasta tos quince dfas a partir de la fecha
donde se hospedó' el Arzobispo. ha desfi - recibirla ladas sus dependencias dispues· de la publicación del presente anuncio en el (80-
lado tódl) Jaca. La ciudad, en pleno. re- Itas con gran lUJO y detalle. Hubo banquc- letln Oficialt de la provincia.
presentada por sus autoridades. por todas te esplendido y luego en el salón de tieso Los pliegos de condiciones se encontraran a
Jas clases sociales ha puesto de manifiesto ¡tas, baile animado. alegria ininterrumpida disposiciOn de los ofertantes con las cantidades
lInte Don Manuel de Castro Alonso, su hasta las primeras horas de la noche. de los articulO! necesarios, en la jefatura del De-
condición de agradecida, uno de sus más, Los nuevos sei'lores de Marllnez-Pueyo ' tall de este Parque sitl.l8do en la Ciudlldela a par-
gloriosos y preclaros timbres. i para quienes deseamos todo género de tir de esta fecha.
El señor Castro. estaba, ante la actilud venturas, salieron en viajp. de novios que ARTICULOS
de Jace, realmente emocionado, y nos de- se proponen realizar por diferentes rapi-
c{a:OOII a,cenll)"'Sincero que fuéramos noso- tales de Francia y las más importantes de ,
tras Los1encargadOs de llevar hasta nues- España.
tros paisanoa SU agradecimiento. de refle- jaca entero ha tenido para ellos y Su¡¡
¡.... sa sa&tifacd4n (ntima.1 ver el deserro familias respectivas una felicitación cari-
-Ilo-de nueltla dudad,. so avance progresi-' i'losa y sentida a la que unimos la nuestra.
va, dei "Ile--no obsfatKe rener ya noticia, I
• quedómara-villldo. . J i
~ Orato el'esto encarto pa'ra nosotros y
muy.-.tompIac'dOs lo'cumplimos; nos satis- ¡
face tambiétt"el que en jaca haya pasado Para la misma capital doi'la Petra La- Relación y cantldad de los artículOs de Inme-
él seflor castro tan t gratos y agradables' claustra de Castejón. disto conaumo que se han de adquirir por gestión
dfas_~Rememoró, linte 18~ . atenc1(lftes reci- 1 , ,.. - directa por esta junta para atender a las necesi-
bidlils .. los- años de su estancia' :aqw que Terminado aqul su veraneo ha salido dades de Iaa Plazas de jaca y Huesca. Las Idqui-
fueron en su misión apostólica delicada con su joven esposa doi'la Margarita Se- siciones tendrin lugar en esta plaza el dIa 17 del
y1diffdl, plenos de exilo y de triunfo. sé. para continuar su viaje por varias ca cornante mes.
En el c~rreo del domingo salió para 2&* pUales europeas. el acaudalado y acredi- PLAZA DE JACA
-raV'0za, donde tiene a su earge el discurso .tado industrial argenlino don jesús Baena.
,de clausura del Congreso Catequlslico y~' Nos rogb le despidiéramos de las nume- Harina JOO quintales métrico.
tde$de"atH con~nu8ni "lti vlaje-'Ii ·Bure-6i.~' rosas amistadeslque aqur ha hecho ya que Cebada 400 id. Id.
·que le1desesmos muy feliz. ',;l • I le ha sIdo imposible hacerlo personalmen- Paja 400 id. Id.
~. Jo • /, 1 te. Queda c:omplacido y que lleve feliz Carbón vegetal 150 id. id.
I viaje. '\ Lena gruesa 300 id. id.
60da distinguida • JI Espirto 100 id. id.
. ,~" \ I De pasci por esta ciudad en su tournt. PLAZA DE HUE$CA
LacróntcaelegantedeJaca."IiIb$lha'bfre· 8rtlstica. el lunes último actuó en este .
ddo pira epUogo del 'oleraneQ;-on aconte- 1 Teatro la Compai'lla de Zarzuela del Hllrlna 50 quintales métricos
cimiento desodedad de: beU••.~on~ida~ ~. maestro José Serrano. A este aconteci- Cebada 150 id. id.
del. Mltrla -PueyO"!' Bel'lténs, 'hIJa de {)~, miento teatral respondió el público Ilenan- Paja 100 id. Id.
Antonio ~er:e•.: '1; damlta de grdtJde~ en* , do la sala en las dos sesiones aplsudlen- CArbón veRetttl 100 id. id.
c~ntos y dU"lDClÓn,~ha v.ontraltto l':"Itwno- do obras de rec~nte estreno y de lan cla- ¡Esparto .w id. id.
.mo.COllel joven e.üustrado CaJután del t moroso éxito. como <Las Hilanderas-, PetrOleo 150 litros.
Bat~lIón de M.ootai'la.~a Palma 8, D. An- , eLos de Aragbn), <Los Claveles. y <La jaca. 6 de Octubre de 1m. -V." B.· El Gene-
tomo Martfoez Gatcfa. ¡Dolorosa). ral Presidente, Urruelo_~EJ COInitndante 5ecre-
,-Bendijo la .unió~ eYArzobispo de ~urp i y la empresa de nuestro Teatro, firme tario, Marcelo Ortl!ga.
&~s, Dodot~ .Cutro Alonso, testlln.o- 1 en su propósito de servir a Jaca espectá- Nota: De los 100 quintales de carbón que !le
mando 81f. delICadamente, su grande amlS- 1 culos de calidad, le sorprendió ayer con adquieren para jaca, 10 quintales son con dellti.
lad para. la ¡futnHia Pueyo-Beritbls, su re- I el debut de los espectáculos Etayo de los no al fuerte de ColI de Llldronel y deberán ser
r;:uerdo par8léta . ciudad.-como él dJjo- 1 que es maestro concertador el popular entregados en la e8tación de Aranones.
de sus.a~or~st" f; ,,~ • •• I compositor don Vicente Quirós y en los
· En la IgleSia de'S~nto DOll1'lngo ~ cele· que figuran art!¡¡t8s je tanta vali~ como
bró la ce[emon~ religiosa con tales carac- I Ascensión Paslor, Goyesca, ROSIta Fon'
~es de·lOlemlUd~d.y en tan grato am- tanar y el famoso excentrico Nanin. El
bien te de eleg8ACI8 que-recordaba los 6C- público corresponderá a este nuevo es-
tQ8de.! grao mundo. fuerzo llenando en las sesiones de hoy el
" El fontifical del Arzobispo, la iglesia Teatr~.
OI4iante~~ luz, ,discretamente exornada
cpn alfombras, flores y plantas, los acor-
des nupciales 6leJ armonium, las elegantes
toalettas de. las leiIoras y los uniformes y
etiqueta severa de Ios.caballeros, inteera-
ban un conjbnto. que inspiraba respetuo-
SI pero. agradable emoción y entonaba I
muy bien con la calidad de Jas personas I
que formaban el cortejo de bodas de Ma-
ria y Antonio.
• Vestfa la novia rico traje de charmeu8se
blanco. El manto era también espléndido
y cei'lfa sus sienes con flores de azahar.
El novio llevaba IU uniforme de gala del
arma de Infanterla.
Fueron padrinos el padre de la novia,
don Antonio Pueyo y la señora doña Mer-
cedes Martfnez de Torcal. hermana del
novio.
El acla matrimonial, autorizada por el
juez municipal Sr. Carús, (ue fIrmada.
con carácter de testigos, por don Fernan-
do de Urruela; don José Maria Campo;
don Alfonso Beorlegui; don Germen Be-





















































































CAJA DE A"OR~OS Al. por 100
DE INTE~ES ANUAL
,,",10_HI,.-rIH ,e' _ IItI
Oftcina de cambio de mone-
da en 111 estación Internaclo'
nal de <Anbooc
•
8nN(0 HlrOTEClIRIO DE mnRA
BANCA-BOLSA-CA.BIG-Cl.. DE
AHORROS
OPEllAllIONES BANCAIlAS EN 8E1lERAL
Intereses que se abonan en la Central Y
Sucursales:
CtIentU cortlentn a" vista ..••. 2: 1(2"l. .nllll
ImpoIlclones • "'zo de 3 al!! !t... 3 a¡. "l. anual
Impoelclones' plazo de 6 melt....... "l. anllal
lmpoeldones , plazo de 1 .no ....... lIt'" anual
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime J. núin. t
ZARAQOZA
CAlA DE AHORROS:
Libretas al 04 por ciento de intero.
SUCURSALES: "lalla, Ah1ladn, Ariu, Ayer--
be. BalaKuer I Barbutro. Bu,.o de ot-,
c.....yua, Caminrelll, Carifle., CuDe, De-
roa, ElelI de lOe Cablllla'OI, Prap, fl~
Jaca. Uricla, Madrid, Moti... de Ar~,
MoazóD, Sariftenll, Se«:orbe, S!:IIf:cId. So-
Tia, T.ra%ODa, Teruel, TO(tt*. y VaIulcil..
AQENOIA lEN- ADEMUZ
<Apllal . , . Ptas. 2Q.OOJ.OOJ
Reservas... 6.00J.00J
n~fNClnS DE ClUftS DE ftHORROS nns DE II
Alagón, Albalna 4e Arlllóll, Almuin, Arce» d
Jalón, Arin AteCI, Beichlte, Blnéf.r, CIIIMIo-
ch., Calatayud, Cuenca, Ejea de rOl c.be.nerOl,
G1Sadlllil¡ar., Haro, Huete, Jaca, Madrid, Moa,..¡
.el Ca.mpo, M¡;ltilla del·PalanClif. SAdabl., San~
Cru& de 'a lAna, Santa Eu\ldia dal c.mpo. Sall
to DominIo de la CaJuda, Sos del Rey Católico,
Tanne6n, T~.te, Uncutt110, Z........
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la cUltodl1
de Valores, Documentos. Alhajas y cUln·
to se desee guardar. 25 peseta••181\0.
INTERESES QUE ABONA
en cuentas 8 la vista 2'50 por 100 .011II1
• • un mes .•.. 3 • •
» • tres meses 3'50 • •
• • seis meses 4 • •
• • un año ... 4'50 • • I
I ',BanCo de Aragon
1 ZARA 'TOZA












CONSULTA: de 11 a I y de 5 • 6





Se Vende laca.. n'.9dela calle Baja del
Seminario, propia para labrador. Dirigine
a esta imprenta.
Almoneda 1~~~dfoe~d!2
y de4 a 6 en la Calle Mayor n.O 20. piSO
segundo.
Hace falta en la Sastre·
rfa dej. Mar-
tfnez, Bellldo. 9, un medio oficial. panta'
lanera y aprendiz con principios o sin
ellos. ganará desde el primer día.
- -
Al moneda Se venden lo'dos los OIue·
bIes y enseres de una casa. Se dará tam-
bién en traspaso o como convenga indus·
Iria confitera. Dirigirse para tratar a la
Esmeralda Mayor 31- Salvador Pérez
Jaca.
Coche familiar
'""16. co.,u toldllll , 11'11.1.
Todo ello en buen estado de conserva-
ción. Se venden por precios muy venta"
josas.
LA lACETANA
Juan Lacasa V Hermano
- <
P-3
Maestra se ofrece para dar
11' 1 lecciones a domi-
cilio o en su casa y también para la pre-
paración de Bachillerato elemental.
Razón en esta imprenta.
•
S 1 °1 1.·y2.'e a qUI an piso con ca
¡efacción y cuarto de bano.
Informes: Taller de pintura de G. Ma-
~uque.
La J.cetana
Juan Lacasa V Hermano
,JACA
Si queréis adquirir Básculas de Ro-
mana doble o sencilla, de distintos
tamaflos y fuerza. oficialmente con-
trastadas y perfectamente afinadas
• precios muy económicos, dirigirse a
¡Labradores!
